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IRMA YUNITA, 2013, D1810045, “LAYANAN TERTUTUP SEBAGAI 
SISTEM KERJA PENELUSURAN INFORMASI DI PERPUSTAKAAN 
UNIVERSITAS SURAKARTA”. 
Kuliah Kerja Perpustakaan ini mengambil lokasi di Perpustakaan 
Universitas Surakarta, Tujuan dari Kuliah Kerja Perpustakaan ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana sistem kerja layanan tertutup di Perpustakaan Universitas 
Surakarta, mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada dalam sistem layanan 
tertutup di Perpustakaan Universitas Surakarta, serta mengetahui solusi untuk 
mengatasi kendala-kendala dalam sistem layanan tertutup di Perpustakaan 
Universitas Surakarta.  
Kuliah Kerja Perpustakaan ini di laksanakan untuk memenuhi Tugas 
Akhir DIII Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 2013. Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan pada tanggal 11 
Februari – 23 Maret 2013. Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh 
data dan informasi, penulis menggunakan beberapa metode yaitu metode 
observasi, metode studi pustaka, dan metode wawancara  
Tugas Akhir ini menitikberatkan pada sistem layanan tertutup di 
Perpustakaan Universitas Surakarta. Pelayanan dan sistem kerja pada sistem 
layanan tertutup di Perpustakaan Universitas Surakarta masih menggunakan 
sistem manual. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain pendaftaran anggota, 
bebas pinjam, peminjaman, pengembalian, serta penagihan keterlambatan 
pengembalian.  Layanan ini  membutuhkan sistem  kerja yang baik dalam 
membantu penelusuran informasi. Kendala-kendala yang dialami di Perpustakaan 
Universitas Surakarta antara lain SDM yang belum memadai, koleksi yang 
terbatas, dan sarana pendukung yang kurang lengkap. 
Supaya layanan tertutup di Perpustakaan Universitas Surakarta menjadi 
lebih baik maka sebaiknya prosedur pelayanan tertutup dilakukan dengan sebaik-
baiknya, serta menambah jumlah staff atau pegawai dengan pendidikan 
pustakawan yang berada di Perpustakaan Universitas Surakarta. 
 

























































IRMA YUNITA, 2013, D1810045, “THE CLOSED SERVICE AS THE 
INFORMATION TRACING WORK SYSTEM IN SURAKARTA 
UNIVERSITY’S LIBRARY”. 
This Library On The Job Training was taken place in Surakarta 
University’s Library. The objective of this library on the job training is to find out 
how the closed service working system in Surakarta University’s Library and to 
find out the constraints existing in the closed service system in Surakarta 
University’s Library, and to find out the solution to cope with the constraints in 
the closed service system in Surakarta University’s Library. 
This Library On The Job Training was conducted to meet the Final Project 
of Library Undergraduate Program of Social and Political Sciences Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University from February 11 to March 23, 2013. In this 
final project writing, to obtain data and information, the writer employed such 
methods as observation, library study and interview.  
This final project emphasized on the closed service system in Surakarta 
University’s Library. The service and working system in the closed service in 
Surakarta University’s Library still used manual system. The activities consists of 
register for Library member, free carding Library certificate, check in and check 
out books, overdue and lost books. This service needed a good working system in 
helping information tracing. The constraints encountered in the Surakarta 
University’s Library included inadequate human resource, limited collection and 
less complete supporting means. 
For the closed service in Surakarta University’s Library to be better, it 
should be conducted as well as possible and should increase  the number of staffs 
or personnel with librarian education existing in Surakarta University’s Library. 
 
 



























































Puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, 
hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 
yang berjudul “ LAYANAN TERTUTUP SEBAGAI SISTEM KERJA 
PENELUSURAN INFORMASI DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS 
SURAKARTA “. Penyusunan ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai 
gelar ahli madya pada jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari 
bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak 
langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dekan, staff  dan  seluruh dosen Fakultas  Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah banyak 
membantu pada masa perkuliahan hingga terselesainya tugas akhir ini. 
2. Bapak Drs. Haryanto M.Lib., selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas  
Sebelas  Maret  Surakarta  yang  selama  ini  banyak member  motivasi  
pada  masa  perkuliahan hingga  terselesainya  tugas akhir ini. 
3. Bapak Drs. Alexius Ibnu Muridjal, M.Si., selaku Pembimbing yang telah 
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4. UPT Perpustakaan Sebelas Maret Surakarta yang telah menyediakan 
berbagai sumber informasi dan referensi sebagai acuan dalam 
penyusunan tugas akhir ini. 
5. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
6. Bpk Mulyono, S.E, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Surakarta 
yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi di saat melakukan kuliah 
kerja media disana. 
7. Staf Perpustakaan Universitas Surakarta yang telah membimbing dari 
mulai magang hingga berakhir. 
Selain itu penulis tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan yang diberikan  
kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. 
Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 
yang membuat tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan 
penulisan tugas akhir ini. Serta tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca khususnya calon pustakawan dan pustakawati. 
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